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berikut: nilai viskositas 1.550 (mm2/s)/ 
centi stokes; Pot Life 3 hari dan pH 6,63. 
Untuk aplikasi penelitian lebih lanjut, resin 
hasil penelitian dapat diaplikasikan pada 
bahan baku meubel. 
Sebelum Reaksi Setelah Reaksi
Dari hasil penelitian, diperoleh 
kesimpulan bahwa Resin Melamin 
Formaldehida yang terbaik dihasilkan 
pada perbandingan mol Melamin: 
Formaldehida 1:6 dengan waktu reaksi 
14 menit dan karakteristik sebagai
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